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das entre 1969 e 1970, quando era professor 
de teologia, na Bayerische Rundfunk, na 
Hessische Runfunk e na Rádio vaticana. Aí 
versou os temas «Crer e saber», «fé e exis-
tência», «Fé e filosofia», «O futuro do mundo 
passa pela esperança do ser humano» e 
«Sob que aspecto se apresentará a Igreja no 
ano 2000?». A ideia da fé como contributo 
relevante para orientar os caminhos do 
futuro confere unidade a esta diversidade 
temática. 
versados com a profundidade típica 
do teólogo Ratzinger e todos muito bem 
documentados pelo seu amplo saber, ao 
mesmo tempo que em discurso muito claro 
para o leitor, mantêm hoje a sua pertinência 
de então. Inclusive, o texto sobre o rosto da 
Igreja no ano 2000, visionado à distância 
de trinta anos, parece quase profético, hoje 
confirmado pelos factos, sendo que, em 
alguns aspectos, se presta antes ao cotejo da 
previsão com os mesmos factos.
Luís Salgado
Ladaria, Luis f., Jesucristo, salva-
ción de todos, col. «Teología Comillas» 
1, San Pablo / Universidad Pontificia 
de Comillas, Madrid, 2007, 180 p., 210 x 
145, ISBN 978-84-285-3130-6 (San Pablo) 
/ 978-84-8468-207-3 (UPC).
Com este volume inicia a editorial San 
Pablo, de Madrid, em parceria com a Univer-
sidade Pontifícia de Comillas, a nova colec-
ção «Teologia Comillas». É uma colecção que 
se propõe levar o saber teológico universitá-
rio a um público leitor mais alargado que o 
pequeno número de especialistas, sem com 
isso perder qualidade e nível, ao mesmo tem-
po que leva a preocupação de ir ao encontro 
de problemas reais do nosso tempo. 
O autor deste primeiro volume é conhe-
cido. Especialista em Patrística, é professor 
Universidade Pontifícia de Comillas e pro-
fessor ordinário de Teologia dogmática na 
Gregoriana. É membro da Comissão Teológica 
Internacional de que é Secretário desde 2004. 
O livro colige uma série de artigos/con-
ferências que distribui por cinco capítulos: 
«Cristo, ‘perfeito homem’ e ‘homem perfeito’»; 
«A antropologia cristã como proposta de um 
novo humanismo»; Salvação de Cristo e salva-
ção do homem»; «A encarnação de Deus e a 
teologia cristã das religiões»; «O cristianismo 
e a universalidade da salvação». No seu con-
junto pretende contribuir para uma resposta 
à questão «porque é que Cristo é salvador de 
todos?». Em tempo de relativismo, por um 
lado, e de acusações (quando não risco efecti-
vo) de monopólio religioso e intolerância, por 
outro, L. Ladaria procura a resposta correcta 
àquela pergunta a partir do eixo vertebrador 
do seu livro: «A mediação universal de jesus e 
a relevância da cristologia para a doutrina da 
criação do homem». E também na base da tese 
de que Cristo é não apenas o nosso salvador 
mas também a nossa salvação. 
Luís Salgado
Sanz Giménez-Rico, Enrique, Pro-
fetas de misericordia. Transmisores de 
una palabra, col. «Teología Comillas» 2, 
San Pablo / Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, 2007, 221 p., 210 x 145, 
ISBN 978-84-285-3131-3 (San Pablo) / 978-
84-8468-208-0 (UPC).
O segundo volume da col. «Teología 
Comillas» apresenta a história de Deus que 
por onde passa deixa atrás de si salvação, 
misericórdia e esperança. O autor, professor 
de Sagrada Escritura (Antigo Testamento) 
na U. P. Comillas, passa em revista (ou 
revisitação) várias figuras do AT, cada qual 
enfocada numa faceta desveladora do Deus 
da misericórdia: josé e a sua palavra de 
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